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De la guerra europea 
los sociatts y la guerra. 
L a Confederación general del Irábajo ha 
publicado en Francia un manifiesto de in-
dudable interés, fijando su actitud ante el 
actual conflicto europeo. 
Á pesar de la terrible tormenta—dice—que 
ahora estalla sobre. Europa, tormenta des-
encadenada contra su voluntad y su ac-
ción, la Confederación general del Irábajo 
francesa ha de afirmar, una vez más, sit in-
quebrantable adhesión a la causa obrera in-
ternacional. 
La guet ra es para ella el más abominable 
de los crímenes sociales. Ningún argumen-
to basta para atenuar la responsabilidad de 
sws promovedores. Es decir, que la Confe-
deración general del Trabajo es hoy, como 
ayer, partidaria de ta paz entre los pueblos. 
Desde hace seis meses sufrimos esta gue-
rra y los horrores de la invasión. Hemos 
visto violar la neutralidad de Luxemburgo | 
y de Bélgica, invadir los departamentos del | 
Norte y del Este de nuestro país, y las esce-
nas de carnicería que vivimos no han he-
cho más que robustecer nuestra opinión, en 
cuanto a la actitud que debe observar el pro-
letariado internacional, unido en contra de 
la guerra. 
Sin embargo, por muy ardiente que sea el 
deseo en nosotros de restablecer la paz entre 
totalmente ocupado, como sucede a nuestros 
departamentos del Norte y del Este. 
Si no es posible, en las circunstancias 
presentes, que la Confederación general del 
Trabajo francesa formule las condiciones 
de paz, que desearía fuese próxima, debe, 
no obstante, indicar que el esfuerzo pacífico, 
para emplearse útilmente, debe ser orienta-
do hacia fin que haga de esta guerra la últi-
ma de las guerras. 
Por los que realicen esta obra, la Confe-
deración general del Irábajo está de todo 
corazón. De nuevo, en estas horas terribles, 
pide que las clases obreras de todos los paí-
ses se asocien a ella, para afirmar y obrar 
en el sentido de hacer comprender a los tra-
bajadores del mundo entero que, aun bajo 
la forma de 'Estados Unidos del Mundo, la 
paz no será definitiva n i estará asegurada 
hasta el día en que todas las clases obreras 
de todas las naciones hayan adquirido, en 
el seno de sus organizaciones, una concien-
cia moral profunda de sus deberes recípro-
cos, y por esto mismo, una potencia de ac-
ción verdaderamente capaz de impedir to-
da guerra por la oposición directa de las 
fuerzas organizadas y activas en la Inter-
nacional obrera. 
La Confederación general del Irábajo 
aprueba y acepta la proposición de la Fede-
ración americana del Irábajo, encaminada 
a que se verifique, en los mismos lugares y 
días que la Conferencia general para la paz, 
que se celebrará, sin duda, al fin de la gue-
los pueblos hoy beligerantes, no podemos ol-1 rra, un Congreso de representantes de las 
vidar que el territorio belga está aún casi organizaciones obreras de lo* diferentes 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
BIDMI f 
que falleció en esía ciudad el 12 de íeDrero de 1914 
R. 1. P. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana , 
día 12, en las iglesias parroquiales de Santa Lucía, Com-
pañía , San Francisco y en los conventos de los Padres 
Carmelitas, Siervas de María, Hermanitas de los Pobres 
y Pastoras, así como también las que se digan en el pue-
blo de Mortera, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Su viuda doña Julia Cabrero Herrera, hijos doña Ma-
ría de los Dolores, don Prudencio y don Ramón Bidegaín 
y Cabrero, hermanos, tíos, sobrinos y primos, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
Santander, 11 de febrero de 1915. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Angel Lloreda Pacheco 
que falleció el día 12 de febrero de 1914 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, herma-
nos políticos, sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana , 12 del actual, 
en las iglesias de San Francisco, Sagrado Corazón de Je-
sús, Nuestra Señora del Buen Consejo y capilla de las Re-
paradoras, así como el funeral de cabo de año, que ten-
drá lugar a las diez de la m a ñ a n a del mismo día en la 
iglesia parroquial de Santa Cmz, de Castañeda, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 11 de febrero de 1915. 
Dr. C O R P A S O C U L I S T A MQHDO RÜK DE PELLON 
países, para ayudar a restablecer las frater-
nales relaciones, proteger los intereses de 
los trabajadores y, por tanto, ayudar a 
constituir los f undamentos para una paz 
duradera, sobre las bases: 
i * De la supresión del régimen de los 
Iratados secretos. 
2. a Del respeto absoluto de las naciona-
lidades. 
3. a De la limitación inmediata e inter-
nacional de los armamentos, medida que 
debe acelerar su supresión total; y 
4* De la aplicación del arbitrio obliga-
torio a todos los conflictos internacionales. 
OAS FRAKOSSOO. 13 —TODO KL DÍA 
VICENTE AfiüINACO Q C Ü L ^ I A 
Consulte de diez a una y de tres «* seis 
Cirugía 
general. 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 v 12.—Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
• fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
Partos. M m t i m de la mojar. Vías BrlDarlas.j6McatSS a i aMeoaceymedia 
AJÍÓS ESCALANTE, 10, 1.° ¡ a u n a excepto losfestívos. Burgos, 1, 2.° 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Sobre Daune Marie, 
De Poventuy dicen que dos aviadores 
alemanes volaron sobre la población de 
Danne Marie, arrojando bombas, que cau-
saron pequeños desperfectos. 
Dicha población se halla situada en la 
Alsacia francesa, a una distancia de 10 k i 
lómetros de la antigua frontera y a otros 
10 de Alki rch . 
Nuevos bombardeos. 
Comunican de Nancy que de nuevo ha 
sufrido dos bombardeos la población de 
Pont-a-Mouaon. 
Un taube alemán arrojó bombas y 1'e-
chas incendiarias, que cayeron en las ca-
lles de San Lorenzo y de los Jardines, oca 
sionando desperfectos y var ía íVíc t imas . 
Los aeroplanos. 
Telegrafían de Amsterdam que durante 
la semana última los alemanes realizaron 
la reconcentración de aeroplanos en sus 
bases de Gisteller, Brujas, Gante y Tiers, 
desde las cuales se proponen realizar ata-
ques aéreos. 
Aeroplano abatido. 
Comunican de Par ís que entre el Oise y 
el Aisne, los cañones aliados cazaron a un 
iuube alemáo, que'fué a.caer, incendiado 
en las filas alemanas. 
Empréstito ruso. 
De Nueva York dicen que han quedado 
ultimadas las negociaciones para contra-
tar en los Estados Unidos un empréstito 
ruso por valor de 120 millones de francos. 
Esto se considera de gran importancia, 
pues es esta la primera vez que Rusia ha 
conseguido contratar un empréstito con 
los Estados Unidos. 
E l empréstito búlgaro. 
Anuncian de Amsterdan que han que-
dado terminadas, llegándose a un acuer-
do, las negociaciones para un empréstito 
búlgaro. 
Parece que los Bancos austroalemanes 
dan a Bulgaria, a cambio de bonos del 
Tesoro, un anticipo de 150 millones al 7 y 
medio por 100. 
La primera entrega será de 75 mil'ones 
y las restantes se paga rán a razón de 10 
cada quincena, a contar desde el día 14 de 
abril. 
Ministro condecorado. 
Dicen de París que en la reciente entre-
vista que el ministro de la Guerra francés 
tuvo con el Rey de los belgas, éste otorgó 
al ministro la cruz de la Orden del Rey 
Leopoldo. 
Visitando heridos. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar ha recorrido los hospitales, visitando 
a los soldados heridos, con los que conver-
só, distribuyéndoles varias condecoracio-
nes. 
Los rusos se retiran. 
De San Petersbugo dicen que las fuer 
zas moscovitas que operaban en la Buko-
vina se han retirado del territorio ocu-
pado. 
Se asegura que la retirada de las tropas 
rusas obedece a altas razones de estrate-
gia. 
El Kaiser. 
Noticias recibidas de Londres dicen que 
el Kaiser ha estado recientemente en la 
línea de fuego del teatro oriental de ope-
raciones. 
El Emperador Guillermo revistó las 
fuerzas que pelean en las regiones del 
Bzura y el Raswka. 
Añaden las noticias que en estas regio-
nes continúan los combates encarnizados. 
Un golpe al corazón. 
Dicen de Amsterdam que con el título 
de «Un golpe al corazón» publica un ar-
tículo el periódico Ultimas noticias de 
Berlín. 
E l articulista dice que para conservar 
abierto el camino de su evolución, Alema-
nia debe herir en el corazón a quienes 
quieren forzar sus cadenas. 
Sostenemos -a ñ a d e - u n combate a muer-
te y sería un crimen contra nosotros mis-
mos vacilar en el uso de medios insólitos 
y terribles, y a que se trata del porvenir 
de la nación. 
E l gran centro económico, el nervio de 
Inglaterra, es Londres, y no debemos con-
tentarnos con que nuestros «zeppelines» 
bombardeen poblaciones costeras. Lo qu'í 
hace falta es dar un golpe mortal en el 
corazón mismo de Inglaterra. Tenemos la 
convicción de que con los medios técnicos 
de que disponemos podemos dar a Ingla-
terra un golpe terrible. 
Londres y sus docks son las visceras 
esenciales de nuestra enemiga. Ataque-
mos en ellos a los ingleses y les haremos 
sentir nuestra fuerza, allí donde son más 
vulnerables. 
Es preciso que esto sea dicho claramen-
te, y quien hable de tener consideracio-
nes con Inglaterra, debe ser mirado como 
traidor. 
Termina el articulista diciendo: 
—Sólo será vencida Inglaterra si se ape-
la a la táctica del aniquilamiento, y, por 
tanto, debemos entrar en esa vía sin es-
crúpulos y lo más pronto posible. 
Los prisioneros. 
Según noticias oficiales de Alemania, en 
31 de diciembre se hallaban en los campos 
de concentración de aquel país 686.013 
prisioneros ilesos, sin incluir las personas 
civiles internadas. 
De ellos son 219.364 franceses; 7 genera-
les, 3.452 oficiales y 215.905 de tropa. 
Rusos: 309 869; 18 genérale?, 3 557 ofl 
cíales y 306 294 de tropa. 
Belgas: 37.464, a saber: 3 generales, 609 
oficiales y 36.852 soldados. 
Ingleses: 19.316; do ellos 492 oficiales j 
18.824 soldados y clases. 
No se hallan incluidos en estas cifras los 
prisioneros hechos en los teatros oriental 
y occidental de la guerra durante las dos 
últimas semanas de diciembre y tampoco 
los cogidos durante el mes de enero. 
Estos han sido los siguientes: 
Rusos (batallas de Lowitz, Bzura, Pillea 
y persecución): 51.600; combates posterio-
res, 7.500 Total, 59 100. 
Franceses, desde el 9 de diciembre al 20 
de enero (rnciUído Soissons): 19.500. 
Ingleses: 1.400, aproximadamente. 
Suma total, hasta la fecha mencionada 
de prisioneros ilesos: 666.043. 
Teniendo en cuenta el número con si de 
rabie de prisioneros heridos que existen 
en los hospitales del Imperio y los reclu-
tados en ambos teatros durante la última 
quincena, puede afirmarse que pasan de 
700.000 los prisioneros de guerra en poder 
de los alemanes, abstracción hecha de los 
civiles internados hasta primero de fe-
brero. 
A partir de esta fecha no se pueden pre-
cisar cifras, pero los partes oficiales ale 
manes recibidos en España acusan unos 
10.000 entre ambos teatros de la guerra. 
[| m i c i i l I r a t ó . 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, es muy lacónico. Dice así: 
«El día 9 se ha señalado por 
combates intermitentes de artille-
r ía en varios puntos, especial-
mente en el Aisne y la Cham-
paña . 
Se han librado pequeñas accio-
nes de infantería en Lorena), al 
Noroeste de Louvillers, donde ha 
sido rechazado el enemigo.» 
Agradecimiento a un ministro. 
El Emperador de Austria ha escrito una 
carta al mioistro de Hacienda del impe 
rio, que ha dimitido recientemente. 
El Emperador da las gracias al minis-
tro por los relevantes servicios que ha 
prestado a la patria y a la Monarquía. 
L a guerra para Italia. 
De París comunican que Ricciati Gari-
baldi ha hecho declaraciones de gran in-
terés. 
Desde luego ha rechazado enérgica-
mente la idea de venta a Is Bulow. 
Se dice—ha añadido—que Astralia está 
dispuesta a ceder el Trentino a Alemania 
y que ésta, a su vez, lo cederá a Italia. 
Nunca, el pueblo italiano sufrirá hoy la 
misma humillación que le infiigió Aus 
tria cuando, en 1966, cedió Venecia a Na-
poleón I I I . 
To reconozco que la situación del Go-
bierno italiano es de las más difíciles; pero 
yo lo repito, creo que debe abandonar la 
tesis de la neutralidad. Italia, militarmen-
te, está preparada y puede entrar en cam-
paña con un excelente ejército de cerca 
de dos millones de hombres. 
Nosotros tenemos ahora todo cuanto nos 
hace falta. Los soldados italianos nos ha-
rán honor. Reina gran efervescencia en 
tre nuestros oficiales, que desean ardien-
temente la guerra contra Austria, nuestra 
enemiga secular. 
Yo creo que hay en el Parlamento una 
mayoría favorable a la acción guerrera, y 
que los neutralistas buscarán, por cuantos 
medios puedan, derribar a Salandra, pero 
sus esfuerzos seráu vanos. 
En cuanto a Giolitti, es para mí des; 
conocido. Se ha declarado a la vez parti-
dario de la neutralidad y de la interven-
ción. Hay en esto una contradicción y 
Giolitti terminará por unirse a los inter-
vencionistas y rehusará dejarse sugestio-
nar por Mr. Bulow, cuya misión no puede 
tener ningún éxito. 
Ningún partido político en Italia se 
opondrá a la guerra, que es una imperio-
sa necesidad para nosotros. Los socialistas 
oficiales no estarán contra nosotros; ellos 
P a r a d i p u t a d o s p r o v í a d a I e ¡ 
CANDIDATURA MAUBIpTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
POR TORRELA VEGA - V 1 L L A G ARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Coito. 
POR SANTONA-RAMAL ES 
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han declarado que no harán la huelga ge-
neral para impedir la guerra. 
Toda la juventud católica es hoy favo-
rable a la intervención. 
Termina el general Garibaldi sus m mi-
festaciones diciendo que, a su juu io, Ita-
lia seguirá a Eumanía, cuya entrada en 
campaña está próxima. 
E l Estado Mayor general de las 
tropas rusas ha publicado el si-
guiente parte oficial: 
«Los alemanes tomaron la ofen-
siva en la Prusia oriental, inician-
do operaciones simultáneas en las 
dos alas del ejército. 
En la orilla izquierda del Vís-
tula hay calma completa. 
Proseguimos avanzando en los 
Cárpatos, donde nos apoderamos 
de 28 ametralladoras y más de 
2.000 prisioneros. 
En la región de Koziouwska se 
ha librado un violento combate, 
siendo rechazados los alemanes 
por una enérgica carga a la ba-
yoneta, que les causó pérdidas 
sin precedentes en la historia.» 
Indignación contra Inglaterra. 
De Stokolmo dicen que en todos los cen-
tros navieros de Suecia se reprueba enér-
gicamente el escudo que quiere buscar la 
Gran Bretaña en las banderas de los paí-
ses neutrales, abanderando con ellas sus 
barcos para evitar que los submarinos ale-
manes los hundan. 
Esta medida arruinará totalmente la na-
vegación de los países neutrales, cuyos de-
rechos se ven violados por el egoísmo ma 
rítimo de Inglaterra. 
En Suecia es general la indignación 
contra Inglaterra, estimándose que ese 
país esconde su pabellón cuando lo ve en 
peligro para enarbolar el de pueblos dé 
biles, cuyos intereses holla esa nación que 
recientemente ha blasonado de ser defen-
sora de los pueblos pequeños y poco fuer-
tes. 
Comunicado austríaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente co-
municado oficial austríaco: 
«En Polonia y Galitzia occidental pro-
siguen los duelos de artillería. 
En los Cárpatos los austroalemanes han 
sostenido una lucha encarnizada que ha 
durado varios días, siendo desalojados los 
rusos de las posiciones que ocupaban en 
el vértice situado al Sudoeste de Bolove. 
Los austroalemanes se apoderaron de 
muchos prisioneros y gran número de mu-
ñí oiones. 
En otras regiones, la lucha es tenaz. 
En el resto occidental se han rechazado 
varias veces los ataques de los moscovi-
tas. 
Estos han dejado en poder del enemigo 
680 prisioneros y tres ametralladoras. 
En la Bukovina avanzan los austríacos 
Consejo de ministros. 
Comunican de Par ís que se ha reunido 
el Consejo de ministros, bajo la presiden-
cia de Poincaré, tratándose de la situa-
ción diplomática y militar. 
Atendiendo la proposición del ministro 
del Interior, se ha acordado instituir un 
Centro nacional destinado a recibir a los 
soldados heridos en campaña. 
Entre prisioneros. 
El corresponsal de la Caceta de la Bolsa 
en Kiew dice que entre los prisioneros 
alemanes y austríacos ha habido una co-
lisión, resultando varios heridos. 
La guerra aérea. 
Dicen de Londres que en la tarde del 
viernes un aeroplano inglés voló sobre el 
campo de maniobras de Elberbeek, cerca 
de Bruselas. En cuanto fué visto los ale-
manes enviaron otro aviador contra el 
aeroplano inglés. 
Ante las miradas del público lucharon 
los dos aviadores; pero a los pocos momen-
tos el humo de las ametralladoras los ocul-
tó. A l cabo de pocos instantes se vió caer 
al aviador alemán. Los que presenciaban 
la lucha aclamaron al aviador inglés, 
mientras que los alemanes continuaban 
tiroteándole. 
Los dos tripulantes del aeroplano ale-
mán habían sido muertos y el aparato te-
nía rotas varias piezas. 
Ataque rechazado. 
Comunican de Dunkerque que entre 
Dixmude y Rauscapelle los alemanes han 
iniciado un nuevo ataque por medio de 
balsas, sin que diese resultado. 
Atacaron con gran valor, aventurán-
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dose sobre las balsas, que habían sido 
vistas de ametralladoras, pero no ofrecíi 
ninguna protección, por lo que los sold 
dos que en ellas estaban fueron 
dos con gran facilidad. 
Las pérdidas pi usianas. 
En las cinco últimas listas de las pérfl, 
das prusianas figuran 2G 570 soldados 
oficiales. El total de las bajas sufridas^ 
los prusianos asciende a 953.117. 
En la última lista figuran los noinbre¡ 
de once aviadores. 
L a alimentación en Alemania. 
La Gaceta de Colonia dice que la Aso-
ciación de fondistas ha decidido cobrat 
cinco peniques por cada pedazo de 
panecillo de 75 gramos. 
La adminirtración militar hace 
los propietarios de caballos que la 
será exclusivamente reservada para 
bestias del ejército. 
El Worwaerts dice que el precio de 
harina de trigo se eleva a 410 marcos li 
tonelada. 
E l empréstito búlgaro. 
Dicen de Koma que la noticia del 
préstito búlgaro ha causado en los círcn 
los políticos italianos una viva impresiii 
y que se teme que dé lugar a nuevas coi 
plicaciones. 
Se cree que la actitud ambigua de Bi 
garla tendrá fin y será en favor delii 
perio germánico y se asegure la neutral 
dad de los Estados balkánicos y tal vezli— 
posibilidad de la guerra con RumaDÍa, brado e] ¿ 
Los periódicos italianos dicen qne It Campo Fért 
Estados balkánicos parecen caminar i» Bennúdez. 
cía una cuarta guerra. 
Al frente de combate. 
Telegrafían de París que el presideoí 
de la República y el ministro do la 
rra han marchado al frente de batallí, 
donde permanecerán varios días. 
Un combate naval. 
Dicen de Constantinopla que un cruceK; 
turco cañoneó a cuatro buques rusos, q 
pudieron huir y refugiarse en Batom 
Los reservistas búlgaros. 
Un despacho de Atenas dice que sel 
terminado el alistamiento de los reserv» 
tas búlgaros, que están prevenidos pan 
incorporarse a filas ai primer aviso. 
La cesión de Transilvanla. 
Comunican de Viena que el ministro di 
Austria-Hungría en Bucarest ha iniciado 
gestiones con el Gobierno rumano acera 
de la cesión de Transilvanla a Ramaníi 
En breve se celebrará una entrevi 
con el Rey Fernando. 
Los trigos y harinas. 
Berliner Tageblatt, de Berlín; dice que'» 
venta de trigos y harinas está sujeta ató 
precios que señalen los Ayuntamiento* 
los cuales recibirán una nota semanal* 
todos los pedidos que se sirvan a la» P8' 
naderías. 
Fueron pí 
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Desde Roma transmiten el81'| guíente comunicado d e l Gri"1 uartel general a lemán: 
«Sigue con éxito la ofensiva^ 
los alemanes. 
En el saliente de los Vosgos B 
mos adelantado hasta Miravat' 
En el teatro oriental no lia^J 
riado la s i tuación. 
En la Prusia oriental siguen1 
curso normal las operaciones- . 
En ambas orillas del Vís^l 
continúa igual la situación.» 
Las subsistencias en Italia* 
De Roma telegrafían que al reanl1<lí[J¡| 
las sesiones de Cortes todas las min01L 
concederán un voto de confianza ft1" I 
bierno. . 
El primer asunto que se discutirá.^ 
Cámaras es el de la escasez de trigo» J 
preocupa hondamente a toda la opio' 
Escasez de comestibles. 
Las noticias que se reciben de 1^ 
dicen que empieza a sentirse en M 
República escasez de víveres, sot»re 
en lo que.a la carne y al pan se i ' 6 ^ ^ ! 
La escasez de carne es debida a ̂  
portación de ganado, que en grande e 
la se hace a (Jibraltar. 
Esa escasez ha hecho que hoy uo* 
criflearan en el Matadero de la ^ 
más que 27 cabezas de ganado vacfl0 ^ 
La carne ha sido distribuida eot1"6 
hospitales, Asilos y cuarteles. ^ f j 
Mucha gento se ha quedado BÍ11 ^ 
adquirir carne. i 
El precio del pan ha sufrido n0 * 
alza. 
bichos buzc 
™ o d e la S 5o toca S-ía 80b: S-da.entr« 
tt]f del ¿I 
:^ta circuos 
Pesar dt 
„„ aciones, i S8ílel v¿ 
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C hn el Gobierno ha dictado una 
biénina^n autorizando la elaboración 
di8p con mezcla de mijo y centeno. 
del Nueva conferencia. 
^«nacho de Copenhague anuncia 
U108/oberanos de Suecia, Noruega y 
qae 108' 6e volverán a reunir en Mal-
pinamta tratar de la actitud en que se ha 
0106 P ^ Tofflaterra respecto a las bande-
00 A loa países neutrales, del peligro 
rft8 representan las minas alemanas y de 
¡Tnavegación en general por. el mar del 
líorte' joffre y Garibaldi. 
n París dicen que el general Garibal-
K liceadoal cuartel general francés 
DL A celebró una conferencia con el ge-
d S i m o Joffre, 
T a e W ^ r c h ó a I n í ? I a t e r r a -
n Cambio de mensajes. 
m oresidente de la Cámara de Comercio 
«ola en París ha dirigido un mensaje 
^P, la francesa con motivo de la reanu-
A ión da sus tareas, en el 'que le expresa 
fi simpatías de España. 
Fl presidente de la Cámara de Comercio 
París ha contestado con otro mensaje, 
fpiendovotis por la prosperidad de Es-
ña V Por 66 estrechen los laz08 ó i n ' 
freses qae unen a ambas naciones. 
Los archiduques. 
Comunican de Viena que ha llegado a 
flchombrong la archiduquesa Zita. 
El archiduque está ya completamente 
restablecido. 
L a Duma, 
Dicen de San Petersburgo que se ha pu-
blicado el discurso pronunciado por el mi-
nistro del Exterior en el acto de la aper-
tura de la Dama. , , , . 
El ministro ponderó la unión de los 
países aliados, enyos propósi tos-di jo-son 
aoiqoi'ar el militarismo alemán. 
Esta unión—añadió—se ha extendido 
desde su aspecto militar y económico, 
como demuestra la conferencia rec:ente-
meüte celebrada en París , de la cual pue-
de esperarse un feliz resultado. 
Hizo constar ouo son excelentes las re-
laciones con Rumania. 
Paso de relieve la responsabilidad en 
que, a su juicio, incurren los Gobiernos 
de los países neutrales que simpatizan 
con los aliados, no interviniendo en el 
corflicto. 
En el mismo sentido que el ministro se 
expresaron otros oradores. 
La Dama acordó publicar sus propósi-
tos de sostener la guerra hasta imponer 
la paz a los alemanes y alcanzar de ellos 
el reconocimiento de la justicia y el dere-
cho. 
B o d a a r i s t o c r á t i c a . 
POR TRLÉFONO 
MADRID, 10.—Esta mañana se ha cele-
jrado el matrimonio de la condesa ^e 
3ampo Fértil y el diplomático don José 
íermúdez. 
Fueron padrinos, en nombre de los Re 














El ba rón de Satrustegui, 
acatarrado. 
Por hallarse un tanto acatarrado, ayer 
por la mañana no salió d e s ú s habitacio-
nes del Gran Hotel el señor baró.a de Sa-
trústegni. 
El señor marqués de Comillas pasó gran 
)arto de la mañana con el ilustre enfermo. 
Por la tarde, y aprovechándolo apaci 
ble de la temperatura, el señor marqués 
Jle Comillas y el barón de Satrústegui die-
ron a pie un paseíto hasta el dique, regre-
sando en seguida a la Casa con signataria, 
aonde continuaron las conferencias con 
Jos téemeos. 
E l representante 
de «La Fonciere». 
ñ̂ 7% por la mañana., el representante 
!Í i tilsa aseguradora del Alfonso J I I I , 
AUQ, estuvo examinando la posición 
^ue ha quedado el buque hundido. 
6í« v o ¿teleer«fló por la tarde a Alme-
Jo J á"s:er solicitando que vengan a 
Dantander ios peritos de que la Compañía 
Pipone en ambos puntos? 
T Roconoclmientos. 
la msíí!3208 ?el Pinisferre realizaron por 
rlorfTa 1°* .a ?un08 fefonocimiemos exte-
Dioh í l ' Alf07180 X I I L 
términ^ .Z08 •advirt;ie"on WQ desde el 
K o ^ . 1 * h á d e l a hasta la popa el 
K s t ^ a t0(va eR el fwdo, estando sólo 
VndiHuafl8?br® la arena la parte- com 
ffintí^'6 la Proa y la cindadela. 
inan«a H ̂  ^oo ' ándose las causas ori-
ído ai j le l accidente. por haberse acos-
té fué f f c 8 0 del lado mismo en 
Esta oS rtala vía de W * -
a DSa^3tanc5a impide que los bu-
'osiciotn SU8 mecientes deseos y 
J^ras dfii ,r8' puedan penetrar en las cá-
Pinio npiil po!'' ya (íue correrían el gra-
^reche? r l f ? ™ ̂  Por la obscuridad y 
pables £ 1 ° * Pasillos alguno de los inu-
"^diera roS 08 qile en el barco existen 
Reciben K 61 t,lbo flexible Por el 
' ^Pres ión necesario de la bomba 
lg . E l «Monserrat». 
íen08 A i r l 1Ia t.arde' Y procedente de 
J á t i c o S.entró en 61 Puerto el tras-
Por la nífr aaí' (lue a buena marcha 
^ ^ ^ a aPo^nS!1v^del Álfon*o, no obs-
^ l 1 W C r ¿ ? e l l a hora la bajamar. 
£ ^ « 1 8 o 9Aqile ^ P a r a desembar-
^ carea NHPaSx3e,r08 y una8 tonela-Hafio s<». atracó al tercer muelle de 
propósito do presentarse en el coliseo r i -
camente ataviadas, como en los días de 
las grandes solemnidades artísticas. 
La sala de! teatro presentará, pues, un 
brillante y lindísimo aspecto. La Asocia-
ción de la Prensa hónrase mucho en tes-
timoniar aquí su agradecimiento más pro-
fundo a quienes se disponen a contribuir 
tan bellamente, con el homenaje de su 
hermosura y de sus gracias, a la fiesta de 
mañana.. . 
¿Sin un sombrero de señora, sin ningún 
modelo, a la última, sobre las bien peina-
das cabezas de nuestro bello sexo? 
¡Delicioso! .. 
* * * 
Ta están terminándose los ensayos de 
La mala sombra y La romería de Miera. 
Los de ésta fueron presen ciados ayer por 
su autor, el aplaudido escritor dramático 
y director de nuestro apreciable colega 
La Atalaya, don Ensebio Sierra. 
Como ya dijimos oportunamente, serán 
reforzados los coros y la orquesta. De esta 
manera se obtendrán los efectos y matices 
qne tiene la inspirada partitura del malo-
grado don Angel de las Pozas, que hubie-
ra hecho no poco, según prometían sus 
manifiestas aptitudes, en pro de la música 
montañesa. 
La compañía del señor Lacasa y la or-
questa de nuestro teatro trabajan con 
grande interés por interpretar lo mejor 
posible esta obra. Lo agradecemos, y es-
peramos que los encargados del decorado 
y tramoya harán cuanto puedan por «ves-
tirla» lo mejor posible. 
Como creemos sinceramente que han de 
poner de su parte el ma j ; or interés, les ade-
lamamos las gracias más expresivas. 
* * * 
Desde anteayer están vendidos todos 
los palcos y plateas de nuestro teatro. 
Ayer ño quedaban ya butacas, y el pú-
blico comenzó a pedir asientos y delante-
ras de grada, que también iban vendién-
dose rápidamente. 
A la hora en que escribimos estas líneas 
suponemos que parte del centro de grada 
y la delantera del paraíso estarán ya 
comprometidos o en poder del público. 
¡Y eso que faltan unas cuantas horas, 
casi dos días, para la fiesta! 
El éxito, pues, será de ios más resonan-
tes. 
* * * 
Mañana publicaremos el programa, con 




L a prensa no diaria. 
BARCELONA, 10.-E1 Congreso de pren-
sa no diaria se ha reunido b«jo la presi-
dencia del señor arzobispo de Tarragona. 
Entre los asuntos de que ha tratado fi-
gura el impuesto del timbre sobre los 
anuncios y el franqueo del interior. 
Las huelgas. 
Continúan en el mismo estado las huel-
gas planteadas en Cataluña. 
El gobernador civil se muestra optimis 
ta sobre el resultado de los conflictos 
obreros. 
Un ofrecimiento. 
El presidente de la Casa del Pueblo del 
quinto distrito, rerogiendo la iniciativa 
del gobernador civi l , ha ofrecido a éste 
los salones de aquel Centro para que el 
señor Andrade pueda dar una conferen-
cia sobre la conveniencia de no celebrar 
acto alguno aludiendo a los países que es 
tán en guerra. 
El gobernador no ha contestado al ofre-
cimiento, pero se cree que está dispuesto 
a aceptarlo. 
Los radicales. 
La Juventud radical está preparando 
un mitin para protestar contra la prohibi-
ción del acto ferrerista del pasado do-
mingo. 
El mitin se celebrará el domingo pró-
ximo. 
L a huelga general. 
Las Sociedades obreras han acordado 
declarar la huelga general si no se solu-
ciona con urgencia el problema econó-
mico. 
Se cree que el acuerdo no encontrará 
ambiente favorable. 
es. 
d e ^ 









J l ^ mañana. 
ídí^rndoei'íí0111^. de Santander 
&i>j0lad?rer0^elco^ier to de ma-
fcdoaflcioS^ del notable y dis-
L ^ s o eSa K 1 Baidobro. 
K 011 de la P r i o ^ 1 «f i^dece la 
VafQe8to de an nn.fa la8 ^ c ü i d a d e s 
S & alií esta L ^ l 6 para ^ e pueda 
«W. tt importante agrupación 
CÍA * * * 
^ ^̂ SSdiil?.?0̂ 8 y8eñori ta8 
^ a fiesta tienen el 
Día político. 
POP TELÉFONO 
Habla el subsecretario. 
MADRID, 10.—Lop periodistas fueron re 
cibidos en la Presidencia del Consejo por 
el subsecretario de aquel departamento. 
Como los representantes de la prensa 
mostraron su extrafieza por no ser recibi-
dos, como de costumbre por el jefe del Go-
bierno, el subsecretario manifestó que el 
señor Dato se hallaba en la boda de la 
condesa de Campo Fértil , hija de la du 
quesa de Sotomayor. 
En la ceremonia han ac'tuado como tes-
tigos el señor Dato y el ministro de Estado. 
Añadió el subsecretario que el señor 
D^to hflbía estado por la mañana en Pa-
lacio, despachando con el Rey. 
También acudieron al regio alcázar con 
el mismo objeto, los ministros de Estado 
v Marina, poniendo a la firma de don A l -
fonso varios decretos. 
Esta tarde acudirá el jefe del Gobierno 
a primera hora al Senado, para presenciar 
la discusión del proyecto de bases navales 
El ministro de Marina hará el resumen 
de los debates, siendo breve, pues el Go-
bierno tiene empeño en aprobar a la ma-
yor brevedad el proyecto citado. 
Anunció el subsecretario que los tele-
gramas de Marruecos acusaban tranquil! 
dad en las plazas y posiciones ocupadas. 
Terminó diciendo que el presidente del 
Congreso señor Besada continúa mejoran-
do de la enfermedad que le retiene en 
Cama. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Este manifestó únicamente, que había 
recibido la visita de una Comisión de Ba-
dajez y que también le habían visitado 
los gobernadores civiles de Albacéte y 
Madrid. 
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
De Guerra.—Disponiendo que el inspec 
tor médico don Francisco Coll cese en el 
cargo que desempeña en la segunda re-
gión 
Nombrando para sustituirle al de igual 
categoría don José Fernández Alvarez. 
Nombrando intendente militar de la 
cuarta región a don Rigoberto Ferrer. 
Nombrando intendente militar de la ter-
cera región a don Eduardo Buthler. 
Confirmando el mando del regimiento 
de lanceros de Borbón y del noveno depó-
sito de reserva de caballería" a los coro 
neles don Marcelino Aaenjo y don Pedro 
Cortés, respectivamente. 
Las zonas neutrales. 
Esta tarde se ha reunido en una de las 
secciones del Congreso la Comisión que 
estudia el dictamen del proyecto de zonas 
neutrales. 
La Comisión acordó dar un nuevo dic 
tamen. 
Se s *be que la Comisión aprobó una 
proposición del vizconde de Eza que ser-
virá de base al nuevo dictamen. 
El título se variará , llamándolo de puer-
tos francos. 
En él quedarán incluidos los vinos. 
Collantes, periodista. 
El ministro de Instrucción pública ha 
obsequiado a los periodistas qne hacen la 
información del Senado feon pastas, vinos 
y cigarros, para celebrar el 45 ° aniversa-
rio de su vida periodística. 
Más conferencias. 
En vista del éxito de las conferencias 
sobre las zonas neutrales, dadas por los 
señores Corominas y Cambó en San Se 
bastián y Madrid, se "ha acordado dar otras 
en varias provincias. 
El señor R íhola ha sido designado para 
hablar en Bilbao. 
Desde la villa bilbaína, el señor Rahola 
se t rasladará a Eíbar, donde dará otra 
conferencia. 
(iOs gusta el picante? Pedid en ultrama 
'ínos las «alearíaa» marca IJIíjcla, 
L a s C o r t e s . 
E L CONGRESO. 
La sesión. 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del señor Aparicio 
En el banco azul están los ministros de 
'a Gobernación y de Instrucción pública 
En los escaños hay escasa animación. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
Ruegos y preguntas. 
El señor PLAJA pide qua se construya 
una escuela en Grannllers. 
El señor GINER DE LOS RIOS solicita 
que se construya un grupo esco;ar en Ln 
cena. 
Le contesta el ministro de INSTRUC 
CION PUBLICA que procurará atender 
los ruegos. 
Otros diputados formulan varios ruegos 
de interés local. 
El señor BARRIOBERO habla de la ex 
cesiva velocidad de los automóviles, y 
pregunta qué ha sido de una proposición 
presentada al Ayuntamiento de Madrid 
referente a un aparato regulador de las 
velocidades. 
Et señor RIVAS MATEO habla del des 
contento que ha producido en los profeso 
res de gimnasia de los Institutos una real 
orden referente a ellos. 
Le contesta el ministro de INSTRUC 
CION PUBLICA qae procurará armoni 
zar los intereses del Estado con los de los 
profesores. 
El señor CERVANTES pide al Gobierno 
que envíe a Almería un representante 
para que estudie y aprecie eu toda su im 
portiincia la crisis económica de aquella 
provincia* 
El señor NOUGUES habla d < un libro 
que trata de la construcción de acoraza 
dos, publicado por el ministerio de Marina 
y cuyos gastos han ascendido a 107.000 
pesetas. 
L'ama la atención de la Cámara sobre 
este caso, verdaderamente original. 
El ministro de la GOBERNACION pro 
testa de que el señor Nougués se ocupe de 
un asunto que quedó resuelto en una se 
sión anterior. 
También protesta de que se traigan al 
Parlamento pasiones de política local. 
Termina el ministro diciendo que la de 
nuncia corresponde ser oída por el fiscal 
El señor BARRIOBERO anuncia al se 
ñor Dato, para cuando éste se halle en la 
Cámara, una pregunta sobre las aguas de 
Barcelona. 
El señor BARRER habla de dar inter 
vención al elemento civi l en el ramo de 
Guerra, en el que dice que hay un gran 
desconcierto. 
El ministro de la GUERRA también pro 
testa de que se hagan preguntas y se traí 
gan a la Cámara preguntas que tienen re-
lación con los ministros ausentes. 
Las subsistencias. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
las subsistencias 
El marqués de ARJJANZA expone los 
perjuicios que ha de causar la rebaja de 
ios aranceles. 
Cree que el Gobierno debe intervenir 
para obtener una rebaja en los precios del 
trigo y las harinas, y llama la atención 
sobre la excesiva exportación de ganados. 
Le contesta el señor BERNARD, en 
nombre de la Comisión. 
Dice que el precio de la harina no debe 
pasar de 42 pesetas los cien kilos y el del 
kilo de pan de 38 céntimos. 
El ministro de HACIENDA se muestra 
conforme con lo expuesto por el señor 
Bernard, y añade que el conflicto para los 
agricultores se agrava cada día que pasa 
y advierte el peligro de que no se tenga 
trigo en la proporción que demandan las 
necesidades del país. 
Propone que se prorrogue la sesión 
hasia que se apruebe el proyecto. 
El señor RAHOLA entrega a la Mesa 
algunos datos. 
El señor V1LLANUEVA afirma que el 
Gobierno es quien tiene la culpa de que 
el proyecto no esté aprobado. 
Los liberales están dispuestos a facili-
tar su aprobación. 
Dice que es necesario resolver el pro 
blema de las subsistencias, y aboga por 
que se reba jen las tarifas de transporte. 
Le contesta el ministro de HACIENDA, 
que vuelve a hablar de la carestía de los 
trigos, afirmando que una de sus causas 
es la gran cantidad que han comprado 
todas las naciones. 
También lamenta la carestía de los fletes 
en todo el mundo. 
Dice que cuando termine el debate reco-
gerá toao cuanto en él se diga. 
El señor A L VARADO, en nombre de los 
demócratas, y el señor PEDREGAL, por 
los reformistas, ofrecen apoyar el pro-
yecto. 
El señor RIVAS MATEOS lee datos de 
los precios del trigo y afirma que el pre-
cio que se fija como remunerador no lo es 
para los agricultores. 
Elogia al señor Rahola por su discurso, 
aunque ex t raña que haya pedido la reba-
ja del arancel. 
El señor RAHOLA: En este caso, sí. 
Hl señor RIVAS MA TEOS: Entonces po-
dríamos pedir nosotros la rebaja del aran-
cel para los tejidos. 
El señor RAHOLA: Si fuera en beneficio 
de la nación, también la pediríamos nos-
otros. 
Interviene el señor URZAIZ, que censu-
ra la anomalía que representa el que para 
rebajar un arancel baste una real orden y 
en cambio para conceder honores de jefe 
de Administración precise un real decreto. 
Considera esto un error del cual es res-
ponsable la Corona. 
El señor BUGALLAL: Solo son respon-
sables los ministros Nadie habla en el 
Congreso como S S. 
E i señor URZAIZ continúa su discurso 
diciendo que ahora ocurrirá igual que 
cuando él anunció la subida de los azú-
El marqués de ARLANZA: Que no han 
subido. Puedo enseñar a S. S. estadis-
tlC H S 
El señor URZAIZ: No necesitaría yo es-
tadísticas para demostrarlo. 
Termina el señor Urzaiz afirmando que 
hace algún tiempo todos los Gobiernos 
quieren ser especuladores, y pide que se 
proceda con toda energía contra los aca-
paradores. 
El señor MARIN LAZARO dice que no 
quiere demorar la aprobación del proyec-
to, pero que debe llamar la atención acer-
ca de las primeras materias para la in-
dustria, cuya, importación y exportación 
es muy interesante. 
Pide que se atienda a la gravo crisis por 
que atraviesa Valencia a causa de no ex 
portar la naranja, e insiste en que se fo-
mente la adquisición de primeras mate-
rias para la industria. 
El señor BUGALLAL se declara confor-
me con lo expuesto por el señor Marín 
Lázaro, a quien pide que lo condense en 
una proposición. 
El señor ESPADA interviene brevemen-
te, en nombre de la Comisión, para defen-
der la redacción del dictamen. 
El señor LA CIERVA asegura qne en la 
sesión de hoy debía quedar autorizado el 
Gobierno para adquirir trigo. 
Añade que él votará el proyecto en la 
forma que se quiera y aboga por que se 
gestione una rebaja en las tarifas de trans-
porte. 
El señor BUGALLAL agradece las ma-
nifestaciones del señor La Cierva. 
Rectifican ambos brevemente y se sus-
pende el debate y se levanta la sesión a 
las diez de la noche. 
E L SENADO 
L a sesión. 
Se abre la sesión a las tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor Santos Guz-
mán, estando en el banco azul el ministro 
de Marina. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Orden del día. 
Se acuerda admitir como aspirante al 
cargo de senador por derecho propio al 
duque de Medinaceli. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
rebaja de edades para el ascenso de los 
generales de la Armada. 
Las bases navales. 
Continúa la discusión sobre el proyecto 
de bases navales. 
El general CARRANZA se lamenta de 
que en el proyecto anterior de escuadra 
no se pidieran 500 millones para gastos 
navales. 
Dice que ahora son precisos 1.000 millo-
nes para conseguir tener una buena escua-
dra en diez y siete años. 
Cree que debe hacerse un nuevo contra-
to con la Constructora Naval, para evitar 
que ésta traiga los materiales del Extran-
jero. 
El general CONGAS comenta jocosa 
mente las manifestaciones del señor Jime 
no, según las cuales, para ser un buen mi 
aistro de Marina es preciso ser médico. 
Dedica cumplidos elogios al Cuerpo ge 
ueral de la Armada, a que pertenece, y 
dice que las cicatrices que tiene en su 
cuerpo son una prueba de los servicios 
que ha prestado a la Patria. 
El señor DATO, que ha llegado poco 
antes a la Cámara, dice que no es parti 
dario de los planes navales a larga fecha 
y mucho menos de que se construyan dos 
acorazados, que costarían 60 millones 
principalmente en las actuales circuns-
tancias, por ser difícil la adquisición de 
materiales y la contratación de obreros 
El señor Dato enumera los proyectos 
que el Gobierno tiene el propósito de pre-
sentar a las Cortes y dice que éstas per-
manecerán abiertas el tiempo que se con-
sidere necesario. 
E! señor RENGIFO pide que, además de 
los proyectos militares y navales, se dis-
cuta! n también los económicos. 
Aboga por la creación de una escuela 
de aviación militar y pregunta si las difi-
cultades que parecen estorbarlo son las 
mismas que impiden a España artillar 
Sierra Carbonera. 
El ministro de MARINA: Son motivos 
mucho má'i importantes. 
El señor JIMENO ataca al general Cen-
cas por los comentarios que ha hecho, de 
los que deduce el orador una opinión des-
favorable para los hombres civiles. 
Dice que el Gobierno no ha dicho nada 
todavía sobre la construcción de los aco-
razados. 
Se acuerda prorrogar la sesión por me-
nos de dos horas. 
Se rechazan varias enmiendas presen-
tadas por los generales CONGAS y CA-
RRANZA y se acepta una del señor PA-
LOMO. 
Se aprueba el articulado. 
Se acuerda declarar la urgencia. 
Queda el proyecto pendiente de vota-
ción definitiva. 
Seguidamente se levanta la sesión. 
Teatro Principal . 
E l beneficio de la Casa 
de Caridad. 
Brillante estuvo ayer tarde el teatro de 
la calle del Arcillero en la función orga-
nizado a beneficio de la Casa de Caridad. 
Los artistas de la compañía del señor 
Lacasa se esmeraron en la ejecución de la 
farsa' cómica Lluvia de hijos y en la de la 
bonita opereta de los señores Merino y 
Lara, música del maestro Millán, E l prín-
cipe Bohemio, recibiendo nutridos y me-
rleidísimos aplausos. 
La banda infantil de desembarco tocó 
al finalizar Lluvia de hijos, por cierto con 
mucha afinación y buen gusto, el precioso 
potpourrit del señor Santamaría, La tie-
rruca, y luego, con acompañamiento de 
cornetas y tambores, el paso doble de Los 
cadetes de la Reina. 
Los diminutos músicos recibieron dos 
ovaciones cerradas, viéndose obligados, a 
insistentes requerimientos del público, a 
repetir ambas producciones. 
Bn suma, un éxito completo para los or-
ganizadores de esta velada y para cuan-
tos elementos en ella tomaron parte. 
El general de los jesuítas. 
FOB TELÉFONO 
MADRID, 11.—¥n despacho de Roma 
dice que siguen los traba jos preparatorios 
para la elección del nuevo general de los 
jesuítas. 
Los candidatos que tienen más proba-
bilidades de ser elegidos son los Padres 
Padokory, alemán; Nalpone, italiano, y 
Faie, francés 
De éstos, el Padre Fuie es el que cuenta 
con más partidarios. 
E L S E Ñ O R 
• r 
falleció a la once de la noche de ayer, en el pueblo de Mogro 
a los 96 años de edad 
DESPUÉS DE R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D . 
Su desconsolado hijo don Miguel (ausente); hija políti-
ca doña María Sánchez (ausente); don Francisco del 
Piélago y doña Josefa del Piélago; nietos, biznietos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy 
jueves, a las cuatro y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria al panteón que la 
familia tiene en el cementerio de este pue-
blo, y a los funerales que se celebrarán el 
lunes, 15 del corriente, en la iglesia pa-
rroquial de Mogro, alas diez de la mañana . 
Mogro, 11 de febrero de 1915. 
Eleofredo), Toca, Torre, CastiUo, Gutié-
rrez Cueto, Escalante, Gutiérrez, Gómez 
Collantes, Zamanillo y García (don Juan). 
Se leen y aprueban el acta de la última 
sesión ordinaria y la de la extraordinaria 
subsidiaria celebrada el día 8, votando en 
contra de todo lo acordado en ésta el se-
ñor Gutiérrez Cueto. 
Alcaldía. 
El señor gobernador c iv i l devuelve, 
aprobado, el presupuesto extraordinario, 
desestimando la reclamación de la Empre-
sa de Aguas. 
El señor Castillo estimula a la Alcaldía 
y a I9. Comisión de Hacienda para que 
pongan en circulación lo antes posible las 
láminas, ya que se acordó que se hiciera 
esto en el mes de octubre. 
Pregunta por qué razones esas láminas 
se han entregado a la Diputación provin-
cial y no a los demás acreedores. 
La presidencia se lamenta de algo que 
sobre el particular ha dicho un periódico 
y añade que no deja un sólo día de tratar 
del asunto con la Comisión de Hacienda; 
pero como hay ciertas cosas de las que no 
puede hablarse en público, termina di-
ciendo que no tiene inconveniente alguno 
en dar cuenta de lo convenido en una se-
sión secreta. 
Lo propio indican los señores García 
(don Eleofredo) y Botín, acordándose que 
la presidencia explique lo ocurrido al final 
de la sesión, y que se ponga en vigor el 
presupuesto extraordinario. 
La Subsecretaría de Instrucción públi-
ca invita al Ayuntamiento a que designe 
al vocal licenciado en Filosofía y Letras 
que ha de formar parte del tribunal que 
designará al bibliotecario para la biblio-
teca del señor Menéndez Pelayo. 
Se autoriza a la Alcaldía para que haga 
el nombramiento. 
El Centro Montañés de Bilbao pide una 
subvención para los gastos de instalación 
de aquel Centro. 
El asunto pasa a la Comisión de Ha-
cienda. 
El alcalde de Zaragoza anuncia la lle-
gada a Santander de la Tuna Escolar Za-
zagozana, que viene con el fin de recau-
dar fondos para el Sanatorio antitubercu-
loso. 
Solicita que se atienda a los estudiantes, 
dado el fiin benéfico que persiguen. 
El señor Rivero ruega a la Alcaldía que, 
sin que desatienda a las estudiantinas 
que puedan visitarnos el próximo Carna-
val, procure gastar lo menos posible. 
La presidencia promete atender esta pe-
tición. 
El señor Quintana propone que el Ayun-
tamiento adquiera un palco para la fun-
ción que el viernes dará en el teatro la 
Asociación de la Prensa. 
El señor Rivero dice que no se opone 
porque sabe que todos los palcos están 
vendidos y así quedará bien el Ayunta-
tamiento sin que haga ningún desembolso. 
El director de Paseos y arbolados pide 
que se adquiera grava para los caminos y 
carreteras de la ciudad. 
Pasa a la Comisión de Hacienda. 
Da cuenta la presidencia de que el tem-
poral ha de-trozado el tejado del hangar 
de la Albericia y se la autoriza para que 
ejecute las obras necesarias de reparación. 
Se acuerda que en la próxima sesión se 
haga el sorteo de contribuyentes que han 
de formar la Junta municipal. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Se acuerda incluir en el padrón de se-
dentarios al empleado don JoséPalazuelos. 
Queda sobre la mesa el informe desesti-
mando la petición de los auxiliares del 
mercado de la Esperanza respecto al re-
glamento de empleados. / 
Comisión dé Obras. 
Se autoriza a don Ricardo Madrazo para 
poner dos galerías en la casa número 8 de 
la calle de la Florida. 
También se autoriza a don Francisco 
Fernández y doña María Camus para cons-
truir dos casas en la subida de Miranda. 
Vuelve a la Comisión el expediente para 
que no se traslade la fuente del barrio de 
San Miguel, en Monte. 
Se concede a don Emilio Arrí una faja 
de terreno en Calzadas Altas. 
Con el voto en contra de bastantes se-
ñores concejales, se adjudica definitiva-
mente a don Antonio Martínez el concur-
so para el movimiento de tierras de la ca-
lle de Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza. 
Se aprueban las cuentas de obras hechas 
por administración durante la semana úl-
tima. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Queda sobre la mesa el informe autori-
zando a don Fernando Sánchez para ins-
talar un motor en su fábrica de asfaltado 
de la zona de Maliaño. 
Comisión de Policía. 
Se autoriza a doña Nieves Trambarr ía 
para poner a su nombre el cajón número 
69 del mercado del Este, y a don Felipe 
Dolías para abrir una ventana en el cajón 
número 9 del mismo mercado. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen eximiendo del pago del arbi-
trio de bajadas de agua a las iglesias pa-
rroquiales. 
El señor García (don Eleofredo), en nom-
bre de la minoría republicana, combate 
el dictamen diciendo que si se aprobara 
lo que se propone en la enmienda del se-
ñor Escalante, él aconsejará todos los ve-
cinos que no contribuyan por ningún con-
cepto a levantar las cargas municipales. 
El señor Gutiérrez Cueto, en un largo 
discurso, combate también el dictamen y 
la enmienda, indicando que la ley que por 
analogía quiere aplicar a este caso el se-
ñor Escalante es una ley de excepción, 
por cuya circunstancia hay que aplicarla 
estrictamente. 
El señor López Dóriga manifiesta que la 
Comisión sólo acepta la enmienda del se-
ñor Escalante en la parte que se refiere a 
los edificios religiosos exceptuados por la 
ley del pago de la contribución territorial. 
El señor Castillo dice que no conociendo 
el número de edificios que caerán dentro 
del informe de la Comisión, ruega que el 
asunto quede sobre la mesa. 
El señor Escalante no tiene inconve-
niente en acceder a la pretensión del se-
ñor Castillo, añadiendo que acepta la en-
mienda que a la suya hace la Comisión de 
Hacienda. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R í o j a ) , 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos loa días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13. 
: fina oafé-reslftirast: 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer. 
A las cinco y cuarto de la tarde se re-
unió ayer el Ayuntamiento en sesión ordi-
naria, bsjo la presidencia del alcalde y 
asistiendo los señores Pérez Villanueva, 
Jado, Cagigas, Colongues, Pérez del Moli-
no, Quintana, Jorr ín , Zaldívar, López Dó-
riga, Botín, Rivero, Martínez, García (don 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmadiiB. dro^uarías y rea 
tanranta. 
'Hrrafonea d» 6 litros i pasetan 1,10. 
Francisco Setién. 
Eupedálista MI enfermedades ds la nari* 
garganta y oUlon. 
C.?nanltar De nuev© á una y du doi A feta 
BLANCA 48. o«ir-?*ro. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
l piezas en 24 horas. 
" Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de 8an Fernando. íeléf, 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez ^el Molino y Compañía. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmaciaa y Pérez del Molino y Compañía 
g a a a i M M n f H i n n n a g n i W H 
§ S a l ó n P r a d e r a 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 1.500 metros, en dos partes, inter-
pretada por el notable artista Max-
Lin destitulada: 
Max y su suegra. 
Deade las nueve y media sección 
popular. 
»^ Butaca, 0,25; general, 0,10. 











Después contesta a lo dicho por el señor 
Gutiérrez Caeto, explicando cuáles han 
sido los motivos que le indujeron a pre-
sentar su enmienda. 
Rectifica el señor Gutiérrez Cueto, pro-
testando de que haya podido ser corregi-
do en una oficina, como algunos señores 
concejales sostuvieron al interrumpir al 
señor Escalante, un derecho en tal grado 
adquirido ya por el Ayuntamiento, pues-
to que los recibos de cobranza no se han 
pasado. 
Comisión da Obras. 
Queda sobre la mesa el informe f utori-
zando a los señores Hijos de Angel B. Pé-
rez para plantar árboles y cerrar una fin-
ca en el Promontorio. 
Comisión de Beneficencia. 
También queda sobre la mesa el dicta-
men para la amortización de la plaza de 
tocólogo y la solicitud del señor Peredo, 
que pide la plaza por creer tener derecho 
a ella. 
PROPOSICIONES 
Se leen las siguientes: 
Una del señor García (don Eleofredo) 
para que se adoquine la calle de San Si-
món. 
Pasa a la Comisión de Obras. 
Otra del mismo señor para que se colo-
quen sifones en las calles del Sol, San Si-
món y travesía de San Simón. 
La defiende brevemente su autor, ro-
gando a la presidencia que vea la manera 
de hacer desaparecer unas tejavanas que 
existen en la travesía de San Simón, para 
el ensanche de aquella vía. 
Se adhieren a esta petición los (señores 
Zamanillo y Pérez del Molino, y la propo-
sición pasa a Obras. 
Por último se lee otra que firman los se-
ñores Escalante y Pérez del Molino, y que 
dice así: 
«Excelentísimo señor: 
Siendo ya insuficiente la escuela de ni-
ñas del Sardinero, sita en el Alto de Mi-
randa, para el número de niñas a instruir 
de aquel populoso barrio, proponemos a 
V. E . el establecimiento de una nueva es-
cuela en el Sardinero. 
Al mismo tiempo rogamos a V, E . tome 
las medidas necesarias para que el local 
que ocupa hoy la escuela de Miranda 
reúna las condiciones que deba tener, 
pues carece hasta de los indispensables 
servicios de higiene, o bien se traslade a 
otro local que reúna dichas condiciones.» 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
E l señor Jorrín se ocupa del problema 
de las subsistencias, hablando de la cares-
tía que han tenido algunos artículos de 
primera necesidad. 
En el mismo sentido se expresan los se-
ñores Torre, Quintana, García (don Juan) 
y Gutiérrez Cueto. 
L a presidencia, contestando a manifes-
taciones del señor Torre para que el Ayun-
tamiento se dirija por segunda vez al Go-
bierno suplicando que impida la exporta-
ción de artículos alimenticios, dice que el 
Gobierno se preocupa ya del asuntó y 
que a la Alcaldía había sido dirigido por 
aquél un cuestionario para que se le en-
terara de los precios que actualmente tie-
nen esos artículos. 
E l señor Rivero interpela al señor al-
calde acerca de la falta de peso con que 
los tahoneros están vendiendo el pan, y le 
excita a que realice frecuentes repesos. 
Contesta la presidencia que esa falta de 
peso que se advierte en el pan obedece a 
que la Alcaldía y el señor gobernador ci-
vil han autorizado a los dueños de taho-
nas para que mermaran ese peso en cin-
co céntimos antes que elevaran, como se 
proponían, el precio de tan indispensable 
artículo. 
Después hacen varias interpelaciones 
los señores García (don Eleofredo), Quin-
tana y algunos otros señores concejales, 
y se levanta la sesión a las siete y media 
de la tarde. 
Disparo y escándalo. 
Por disparar una escopeta en los 
alrededores de la estación del Norte, 
ha sido denunciado Pedro Beigas Pé-
rez. 
A l ser interrogada su madre, Aveli-
na Pérez, sobre este suceso, promovió 
un fuerte escándalo en la escalera de 
su casa, en la calle de Antonio López. 
Ambos han sido denunciados. 
Detención. 
Ha sido detenido Juan Bautista Ale-
many, autor de la sustracción de ro-
pas, por valor de 48 pesetas, de que 
dábamos cuenta en nuestro número de 
ayer. 
INSPECCION DE VIOILANCIá 
Atropello. 
Frente a la estación de los ferroca-
rriles de la Costa, el carretero Joaquín 
Bolívar Pellón, de 30 años, atrepelló a 
Buenaventura Brezna, promoviendo 
además un fuerte escándalo. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
E n el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau 
sa seguida en el Juzgado de Castro Ur-
díales, por el delito de abusos deshones-
tos, contra Luis Llama Francos. 
L a representación del ministerio fis-
cal público la ostentaba el teniente fis-
cal señor Rodríguez Tueyo, y la de 
fensa del procesado estaba a cargo del 
letrado don Jaime Díaz de la Espina. 
Dada la naturaleza del hecho, el jui 
ció se celebró a puerta cerrada. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de abu-
sos deshonestos, del cual conceptuó 
autor al procesado, apreciando en su 
favor la circunstancia atenuante de 
embriaguez. 
L a defensa del procesado expuso que 
los hechos no constituían delito, por lo 
que no eran de apreciarse circunstan 
cias modificativas de una responsali 
dad no contraída. 
Después de los informes de las par 
tes y hecho el resumen por el señor 
presidente, el Jurado dió veredicto de 
inculpabilidad y el Tribunal de dere 
cho dictó sentencia absolviendo libre-
mente al procesado Luis Llama, con 
declaración de las costas de oficio. 
la Biblioteca y Muses municipales. 
L a Junta de Biblioteca y Museo mu-
nicipales acaba de publicar la Memo 
ria correspondiente al año de 1914. 
De la Memoria son los siguientes pá 
rrafos: 
cCeloso el excelentísimo Ayunta-
miento de que la Biblioteca y el Museo 
cobren arraigo en la ciudad, sigue con-
signando en sus presupuestos las can-
tidades necesarias para su decoroso 
sostenimiento. L a excelentísima Dipu-
tación provincial también sigue con-
signando la cantidad que desde un 
principio señaló para contribuir a la 
obra de cultura que representa nues-
tra institución. 
E l aumento constante de libros y ob-
jetos hacen pensar a la Junta en la 
necesidad urgente de dar instalación 
más completa y definitiva a la Biblio-
teca y Museo municipales. 
No se le ocultan a esta Comisión los 
grandes y urgentes problemas, de otra 
índole que el nuestro, que tiene some-
tidos a su resolución el excelentís imo 
Ayuntamiento; pero nos creemos en el 
deber de señalarle de nuevo las dificul-
tades que se originan constantemente 
a nuestra institución, por falta muy 
pronto de locales donde guardar sus 
fondos bibliográficos y los objetos con 
que se aumentan ías colecciones del 
Museo. 
A remediar, en parte, estas deficien-
cias ha acudido este año el excelentí 
simo Ayuntamiento, concediendo un 
amplio salón donde poder instalar en 
buenas condiciones la colección de ob 
jetos prehistóricos de la provincia; te-
soro de alto valor científico, por cuya 
conservación y aumento vela constan-
temente la Junta. 
« * * * 
E l número de lectores en el año que 
comprende esta Memoria fué de 11.668. 
E n el de 1913 fué de 11.199. Aumento 
en 1914, 469 lectores. 
Como se ve, aumentan las personas 
qne concurren a nuestras sala de lec-
turs, debiendo hacer notar esta Junta 
que cada día es mayor el número de 
obreros que acude en demanda de li-
bros de artes y oficios, sección que 
cuida escrupulosamente, y el constan-
te aumento con todo lo que se publica 
P U E B L O C A N T A B R O 
de este orden permite satisfacer las 
necesidades del público en esta mate-
ria. L a Junta se congratula de poder 
consignar en. esta Memoria dato tan 
elocuente de la cultura popular, y es 
pera, para el porvenir, que el amor del 
pueblo al estudio contribuirá eficaz-
mente a la prosperidad y grandeza mo-
ral de la ciudad. 
• * * 
Entre los donantes de objetos para 
el Museo figura doña Manuela López 
viuda del que fué dignísimo concejal 
del excelentís imo Ayuntamiento, don 
Modesto G . Agüeros (q. e. p. d.) Con-
siste el donativo en cuatro cuadros 
al óleo del pintor Brocheton, y son re-
tratos de la familia de la donante, que 
por el vigor, dibujo correcto y exqui-
sito colorido, los hacen dignos de figu-
rar en las salas de un Museo. L a Jun-
ta acordó expresar en esta Memoria 
su agradecimiento a doña Manuela Ló 
pez, por su generosa donación. 
• • • 
L a Memoria publica además el nom-
bre de los señores que han donado 
libros para la Biblioteca, asi como para 
el Museo. 
*** 
Durante el año se compraron 325 
volúmenes y se encuadernaron 849, 
elevándose el costo de los primeros a 
2.087,35 pesetas y el de los segundos 
a 1.136,30. 
• * • 
Con motivo de la constitución del 
Ayuntamiento en 1 de enero de 1914, 
la Junta ha estado y sigue formada de 
la siguiente manera: 
Presidente, don Antonio Fernández 
Baladrón; concejales representantes 
del Ayuntamiento, don Luis de Esca-
lante y don Julián de Bartolomé Cagi-
gas; vocales propietarios: don Buena-
ventura R . Parets, don Julián Fresne-
do de la Calzada, don Federico de 
Vial , don Roberto Basáñez y don E n -
rique Menéndez Pelayo. 
Instrucción publica. 
Un señor vocal de la Junta provin-
cial de primera enseñanza nos ruega 
hagamos constar que lo único que se 
acordó en la sesión del 8 del actual res-
pecto a las habilitaciones de nuestros, 
fué quela Jun a'no tiene atribuciones 
para intervenir en tal asunto, por ser 
éste de la exclusiva incumbencia del 
señor gobernador-presidente y de la 
sección administrativa. 
Alcaldía 
Para el Carnaval 
Los que hayan solicitado puestos en 
la vía pública para la venta de confetti 
y serpentinas durante los días de Car 
naval, pueden concurrir a las tenen-
nencias de Alcaldía hoy jueves, a las 
cuatro de la tarde, a presenciar el sor-
teo que se verificará al efecto y saber 
el sitio que a cada uno haya corres-
pondido. 
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Pintos» y «Monserrat». 
Salidos: «Goosedlondge », «Mena-
prez» y «Cabo Blanco». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Man-
chester. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Cardiff. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en Huelva. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor ^Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», enviaje a Tampa. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Almería. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1.06 m. y 1,41 t. 
Bajamares: A las 7,31 m. y 8,04 n. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco. —• Mar picada. — Chu-
bascoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Persiste la borrasca del Cantábrico. 
E s probable que continúe el mal tiem 
po por todas nuestras costas. 
Ecos de sociedad. 
E n la capilla de San José se verificó 
ayer mañana el enlace ce la distingui-
da señorita Aurora Fernández con el 
joven don Benito Pérez. 
Fueron apadrinados por doña María 
Bouyjou de Domecq, en representa-
ción de doña Herminia Neyra, madre 
del novio, y don Eugenio Fernández , 
padre de la novia. 
Los nuevos esposos, a quienes desea-
mos toda clase de felicidades, salieron 
en el rápido para Madrid, en viaje de 
novios. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España. 
» Hispano americano.. 





































































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 10 febrero. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96,75. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,45. 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, 4.° 
empréstito, a 97. 
Cédulas'hipotecarias, 4 por 100, a 93 y 
93,20. 
Valores industriales y mercaníiles. 
Acciones. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 80. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 85. 
Hidroeléctrica Española, a 102. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 83. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 86. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 71. 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 96. 
eamfilos con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Newcastle on Tine a quince días vista, 
precedente, a 24,98. 
Londres cheque, a 25,04. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 25,05. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, 
a 25,04. 
LIBRAS, 3.761. 
En la Junta de Obras. 
Subasta. 
Ayer se celebró en la Junta de Obras 
del puerto la subasta para la construc-
ción de los tinglados cubiertos en la 
dársena de Molnedo. 
Se presentaron siete proposiciones 
de Santander y una de Bilbao, adjudi-
cándose la subasta a don Diego Casa 
nueva, por la cantidad de 48.590 pe 
setas. 
SUCESOS DE AVER 
Escándalo. 
E n la última hora de la tarde promo-
vieron un escándalo en la calle de San 
Francisco el chico José Maclas Gar-
cía y otro muchacho, con el que co-
menzó a pegarse; y como al pasar Rosa 
Ruiz tratara de separarlos, se volvió 
contra ella el José, insultándola y pre-
tendiendo agredirla. 
Un herido. 
A las ocho de la noche de ayer, 
cuando se dirigía a su casa, sita en el 
lugar del Monte, Avelino Gómez C a 
lie jo, de 49 años, en el camino, desde 
distancia, le dieron una pedrada en la 
cabeza que le hizo caer al suelo. 
Recogido por varios vecinos, le con-
dujeron a la Casa de Socorro, donde el 
médico de guardia señor Trápaga le 
apreció una herida contusa en la re-
gión frontal del lado izquierdo, con 
fractura de la lámina externa del crá 
neo. 
Interrogadp el herido, manifestó que 
creía haber reconocido al individuo 
q^p le tiró la piedra, pero no manifestó 
su nombre. 
Después de curado, el Avelino pasó 
a su domicilio. 
Caídas. 
A las seis y media de la mañana 
marchaba Angel Fernández Pérez, de 
18 años , acompañado de su hermana 
por la carretera nueva del barrio de 
Maliaño, y al llegar frente al fielato 
del ferrocarril del Norte cayó en una 
de las zanjas abiertas, causándose una 
gran contusión en el costado izquierdo 
y otra en la rodilla derecha. 
También sufrió otra caída en la Cues-
ta de Gibaja, por haber pisado sobre 
un pellejo de naranja, Catalina Gómez 
Revuelta, de 27 años, fracturándose la 
pierna izquierda por su tercio medio. 
Accidentes de trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, de accidentes del trabajo: 
Leopoldo Vil lar, de 23 años , matari 
fe, de herida incisa en el dedo anular, 
que se causó en el Matadero. 
Juan González Cuevas, de 42 años, 
jornalero, de contusión con herida en 
el pie derecho, que se causó trabajan 
do en el muelle; y 
Juan Ibáñez, de 28 años, albafíil, de 
quemaduras en la cara, que se causó 
con cal blanqueando una habitación 
en Perinés. 
Casa de Socorro. 
También fueron curados en este be 
néfico establecimiento: 
Angel Martínez, de un año, de he-
morragia venosa en la lengua; y 
Antonio Hernández Pernía, de cinco 
años, de herida por mordedura de un 
perro en la pierna izquierda, en la ca 
lie de San Simón. 
Matadero. 
Romaneo del d ía I Q 
Reses mayores, 22; menores 
los, 4.474. es' 12¡| 
Cerdos, 11; kilos, 778. 
Corderos, 51; kilos, 217. 
Carneros, 1; kilos, 13. 
RED SANTANDERINA DE TRAMs 
Los billetes usados se admiten 
dinero, en la proporción de 10 Q&r!:-%\ 
por cada peseta de géneros Q N 
compre en los establecimientos Ú A 





Noticias sueltas . 
Estadística. 
L a sección de Estadística del Ayuta 
miento ha publicado los boletines co 
rrespondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre. 
Según este último, el movimiento 
natural de la población hasta la fecha 
en que el boletín aparece, es el de 68 383 
habitantes. 
Obsenatorío Meteorológico del Instituto. 
Día 10 de febrero de 1915. 
Barómetro a O0 762,7 749,0 
Temperatura al sol . . . 5,6 10,8 
Idem a la sombra 4,8 9,7 
Humedad relat iva. . . . 77 62 
Dirección del viento.. S.O. S.O. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.* 
Estado del cielo Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar Rizada. Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 28,0. 
Idem id. , a la sombra, 10.6. 
Idem mínima S,4. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 12,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
8 HORAS 16 HOBA8 
1 
En cumplimiento del artículo 
estatutos de esta Sociedad, y por ¡L 6 
del Consejo de administración, se on ^ 
a los señores accionistas a junta 
ordinaria, que se celebrará el día S^i 
corriente mes, a las diez y media SI 
mañana, en el nuevo domicilio de i 'i 
ma, calle de Gastelar, número 4 en 
lo derecha, para deliberar sobre loa o ^ 
tos señalados en el orden del día * 
continuación se publica . 





v Salid» a 
g>Btan<ler 
Tronei-t 
IM 13.8 Pj 
Salid»" c 
en la secretaría actual, Hernán-Com? 
mero 6, entresuelo, antes del día io 
respectivas papeletas de entrada S 
depósito de las acciones o resguardo? 
acrediten su posesión. 81 
ORDEN DEL DIA 
1. * Lectura y discusión de la i i * ^ • 
balance y cuentas. mH 
2. * Renovación de dos consejeroi i 
turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres 
suplentes, y 
4. ° Nombramiento de tres accloni 
que formen la Comisión revisora deon l 
tas del presente año social. 
Santander, 2 de febrero de 1915 - p u • 
sidente, Eduardo rI4Uez. 
pe Santa 
16,56-po Santa 






M í a del Traiivla de 1 * ¡ -c 
Con arreglo al art ícu 'o 12 de los esta* 
tos, se convoca a janta general ordinsJ 
para el día 27 de febrero de 1915 
cuatro de la tarde, en el local de 
de Contribuyentes (Becedo, 9,1.°) 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, 
y cuentas del ejercicio de 1914. 
2. ° Nombramiento de la Comisión fl 
visera de cuentas y de tres consejeros 
La papeleta de asistencia se pnede* 
coger en las oficinas de la Compañía ¿ 
cillero, 4, entresuelo, de doce a uoa la 
días laborables, hasta el día 25 inclusivi 
mediante el depósito de las acciones o 
guardos correspondientes 
Santander, 9 de febrero de I915.-Elpre 
sidente del Consejo de administraciá 
Manuel de Hiiidobro. 
K A 
ESPECTAGUDOSl 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compi i 
de opereta y zarzuela, bajo la dkf 
ción del primer actor Enrique Lacasi. 
A las seis de la tarde, función coj 
pleta (9.* de abono, moda): «La golf 
mia», «Sangre moza» y ¿Quo Vadisí] 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n coi 
nua desde las cinco y media. 
Estreno de la película cómica 
1.500 metros, en dos partes, interpi-l 
da por el notable artista Max-Linde 
titulada «Max y su suegra». 
Desde las nueve y media, secetá 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E n breve estreno de la sensacio 
película «Las sombras del pasado», 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy.sa 
cienes sencillas desde las seis de 1 
de. Estreno de la película dramáit 
de 1.200 metros, en dos partes, tital 
da «La isla romántica». 
Completarán el programa pelíc 
cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
• 
ioaa 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (ToP 
Almacén al por mayor y menor. Li*] 
tad, 2.—Santander. 
A NUESTROS SUSCRIPTO^ 
8i alguno de nuestros suscriptorts, f"1 
de la capital como de la provincia, «fl/j 
biera el periódico con la debida pMfP 
dad. le rogamos lo haga presente a 
ministr ación. 
i _ 
IMP. DJB EL PUEBLO CANTABBO 
Gran confitería y pastelería 
LA GADITANA 
= = = = = H O Y D E J . T R U E B A -
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muele, lé, y plaza de la Libertad.--T6léfono 590. 
MANUEL LAIN 
SAN KHANCISCO, 17 
Para Carnavales. 
CONFETTI.—Saco de 60 kilos « pesetas. 
SERPENTINAS.—De 20 metros. E l mil lar 11 — 
Continúa la liquidación de las cintas de seda a precios 
aún más baratos que la semana próx ima pasada. 
OT®(B®JLE^Í x ® j u r a s 
= T O M AiR L O S I E M P R E D E G t m 
DAOIZ Y VELARDE. NÜM. 15.—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S ; M U E L L E , NUM. 26 
BONIFACIO A L O N S O 
(SUCESOR DE BARQUÍN T ALOMÍO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20. 
Talleres especiales para la constrneción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
ÍBRM. .PUCO-Su FrucllM. lí. 
léléfonos números 621 v 46b, 
Sestaoraot E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COBTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLAT© BUL DÍA: Ternera a la moda. 
:.«EL P U E B L O CÁNTABRO1*-; 
se vende en MADRID en el kiosco de aE 
Debate.44 Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
CONSTKÜCTORÁ MONM 
Calle de I . Vial (ensanche de 
Aparatos de pesar de todag_ 
Cofre=fort o caja de caiií 







= D e n i n g ú n m o d o 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA — 
La Villa de Madrid-
Se han puesto a la venta una porción de artículos & 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísim0, 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN, D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y medía PRECIO FIJO 
Dei 
SE VENDE PAPEL VlBJj 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gata central con talón exposición tn Santander: Rampa de Sotleza. Sucursal en Madrid 
cen talón exaetlclen: Gtlle de Recelotet. ntim. 9 
TALLHRBS DK SAN MAKTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para glandes saltos.-Jn^íi'' 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo ai para rieeo.—Calderón* 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras p«r* 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vajjonetas.-Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ¡ 
TaLLBRas DB L a RBYHRTA (FUMDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos •anitarío».—Fundición de hierro en general de toda rUs* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ,̂1 
TALLBRSS r BzrosicióN as SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:ción de agua Por c' ^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para 
Fundición de bronces en piesas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad • de automóviles.—Bombas á mano y rsac^^f 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua —Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Aaulejoi fino» ft 
blancos 7 en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—Acctsorcs y monteeargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAIK DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
• 
s /\.) La Piña Tallada. 
I * , ^ * , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Fábr !cade tne se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
y meti¿& de,EScalante, 2.-Teléf0H0 8 2 3 ~ F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DE TRENES 
\K k noTn Artillero a Santander: a la i 18,10. 
SANTANDER-MADRID 
qalida de Santander a las 8,50, 
Bápido r f Ma^id a la. 21,45. 
p A í K e M a d r i d a la . 8.45 para llegar a 
Salid» aejii» 
q«ntander a de Santander loa lu-
^ 0 % - l X l ^ t ^ % y de M8d,Íd l0B 
t ^ ^ l l l ^ ™ ^ * ^ 16'27 
Co''«0Va Madrid a la. 8,10. 
p ^ ^ f ^ V í d r i d a la. 17,30 para llegar a 
SflQt»ndof a la» 8 Santander 
^ t 0 Í 7 ! Madrid a Ufl 5,58. 
Sólo 
oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANKDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18 para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
13,3. 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaounaa, tuberculinafl y añeros Instituto Ferrén: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
eateriliisadas: Soln^mies inyectables esterilísadas, prepa-
radas con agua destilada reoieate: Aguas minerales; E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanos a las 
las 7,28 11.30, 15.52 y 20,60. 
j ^ l i x t o s . — . d a 5 ^ . I Lo . drs primeros continúan a Oviedo. 
n»ra l l e g a ' * ^ _ l d aiH3 22,10 para llegara Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
P»LHdadeMad*ida* * ^ v ^ ^ ̂  Santander a la. l i ,23. 
16,32 v 21,29 
Los dos último, proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida, de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salida, de Cabenón a las 7,18, 12 55 y ! 
17,9 para llegar a Santander a las 9,6,14,39 i 
y 18,49. | 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lie- , i 




, .T,_,'R- Salidas de Santander a Trene.-tranv J - . » ^ a lall 14>12> 
Santander a • 
SANTANDER-BILBAO 
pe Santander A Bilbao a la. 8,15, 12,20 y 
l ^ tiMhan 4 Santander a la. 7,40 12,10 y ! gar ¿"x^rrelave^^ 
l6'66 a-«fflnder á Marrón a 1 
00 K a ¿ Santander a la . 7 20, 
S Sanunder a Castro: a la. 12.20 y 4,55. 
Santander á Liérgane. a la . 8,65, 
j ^ . 1^0 I6,55_y 19,20 
L A P R O P I C I A = 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
°E CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran snrtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 221-Telófono n ú m . 481 
SaHda de Torrelavega para Cabezón 
las 11,30. para llegar alas 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 




TALLEKEti DE FUNDIOION Y M A U Ü I N A t U A 
OBREGi N Y COMP.-TORRELAVEGA 
pDaDDaDDODDonDnnonnonünnnnon 
La Vílía de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
T E W O S Y T A S T R E R I A 
I G R A T I S ! • • 
o a o E 
• • 
-R«T>«»»«»<Ó>» d^sn^omAvile., 
VALE POR £ CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PÜEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 







• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
MANUED LAINZ 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería. - Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
• • • 
• l • • • i_ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •p 
5 • 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S P I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 




L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
g^TTancisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
, D E BENJAMIN, Blanca, 16 : = = = = = = = = z = = = = = 
iaDaDaoBaaDmaaaDBDOBBaaDaag 
¡Zapaterías SotO- • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(etquina a la Puntida) O 




Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡GRATIS! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a 
Fotografia B e n j a m í n . 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
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A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
MABGA 




Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
Deven ía en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
E L P U E B L O C A ™ 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
^Pital.. . Trimestre.. 4,00 
P r ^ i Afí0 15,00 
píovincia..Semestre.. 8 ^ 
* , Año 16,00 
^wanjero. Trimestre.. 10,00 
Año. 40,00 
:-: 8 « « d m l t « n « s q a s l a s 
bas ta las dos ds l a tna-
dvogada :-: :-; :-: :-: :-: :-: 
:•: A ñ ó n e l o s y pesiamos a 
psssios «on i / cn« iona l«s :-: 
9 
ItaUeeión B JldminUtraeién: Jlaarusla d«l 
frfoeipt, 8.1.°—tTallnca: Jíuamaaer, 18 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Ooniumiclo por la i Compañía» de ferrooanrilea del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orente á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otra» Em-
preias de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decía 
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménades para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
co» y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
flooi#dad X v ü L t o v f t S s p a & o l a 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, 6 á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Pérez y Compañía. —GÍJON y AVILES 
agentes de la "Piciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael To*al. 
Para otros infirmes y precios dirigirse i las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O I T A 
su CAPITÁN DON L u i s Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiia. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
d ® l a P l a t o 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso loa impuestoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil)/Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle^ 36, telefono núm. 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Bnenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas ' 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 ^.bril , 26 Mayo, 25 Junio, 21 Julio 18 
Agosto^ 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Suez, Colombo, Singapoie, l io Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo v Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga;en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
1 1 S E Ñ O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL> no cura la calvic'e, «PETROLEO GAL» no oura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el hospital ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo 
que LOOPALELBELL es el mejor de todos los productos. 
LOCPARELBELL es el producto más ñno, delicado y científico que pudo orear la 
imaginación del sabio Pulverizar vuestros cabellos con LOCPARELB r L L y gozaréis 
la más bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflaen-
01a de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
T <;ABE110 4e una f01,ma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima, 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumerías, farmacias v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, |5 pesetas!—Provincias, 7 (franco de porte).—Nota, Pronto s- pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFl) (HERIR 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA I SUCUK8AL, WAD-RAS, NUM. 3 PISTURAS 
